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Tiga orang pelajar Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dianugerahkan Biasiswa 
Konfusian bagi mengikuti Program Mobiliti 
Bahasa Mandarin Musim Panas 2016 di Tianjin 
Universiti, China selama satu bulan bermula 
14 Julai hingga 15 Ogos 2016 yang lalu. 
Mereka adalah Zulhilmi Mohd, Hairul 
Bariyah Mohammad dan Ramizah Liyana 
Rosdiansah. UMP ialah satu-satunya universiti 
Malaysia mendapat Biasiswa Konfusian dan 
kali pertama warga Malaysia memperoleh 
biasiswa bagi mengikuti program ini.
Menurut Pengarah Pusat Kebudayaan dan 
Bahasa Mandarin (MLCC) universiti ini, Yong 
Ying Mei, walaupun MLCC hanya mempunyai 
dua orang guru bahasa Mandarin, tetapi usaha 
guru-guru bahasa Mandarin tempatan di UMP 
telah banyak membantu calon universiti 
ini membuat persediaan yang terbaik bagi 
permohonan biasiswa program ini. 
“Pelajar yang berjaya memperoleh 
biasiswa program ini menunjukkan usaha dan 
kemajuan yang amat memberangsangkan 
dalam pembelajaran bahasa Mandarin. 
“Kursus MLCC yang dianjurkan ialah 
kursus yang tiada kredit. Ianya hanya sebagai 
kursus lanjutan kepada pelajar yang ingin 
terus mempelajari bahasa Mandarin selepas 
mengikuti kursus bahasa Mandarin yang 
sebagai bahasa asing yang berkredit. 
“Kebanyakan kursus MLCC diajar oleh 
guru bahasa Mandarin China yang mana 
MLCC ialah projek kerjasama melibatkan 
Hebei Universiti, China sejak tahun 2011,” 
katanya.
Bagi Hairul Bariyah yang merupakan 
pelajar dari Fakulti Sains & Teknologi Industri 
(FSTI), beliau tidak menyangka mendapat 
biasiswa program ini. Beliau telah memilih 
kursus bahasa Mandarin sebagai kursus 
bahasa asing yang berkredit di UMP dan 
mengikuti kursus selama dua semester.
 Selepas itu, beliau mengikuti kursus 
praktikal seni budaya Cina yang tiada 
kredit anjuran MLCC bagi meningkatkan 
pengetahuan tentang seni budaya Cina.
 Menurut pelajar dari Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan (FTeK), Zulhilmi pula, beliau 
mempunyai keinginan untuk menguasai 
bahasa Mandarin selepas mengikuti kursus 
bahasa Mandarin yang berkredit di UMP 
untuk meningkatkan peluang pekerjaan pada 
masa depan. 
Malahan beliau mengguakan masa lapang 
untuk terus belajar lebih dengan mengikuti 
Kursus Pertuturan Bahasa Mandarin yang 
tiada kredit anjuran MLCC.  
 Manakala bagi pelajar Fakulti Sistem 
Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP), 
Ramizah, beliau telah mengikuti kursus 
Intensif HSK yang tiada kredit anjuran MLCC 
pada masa lapang.   
 Biasiswa Konfusian untuk Program 
Mobiliti Bahasa Mandarin Musim Panas 
2016 ialah satu program pembelajaran 
Bahasa Mandarin bagi pelajar bukan Cina 
dianjurkan Ibu Pejabat Intitut Kongzi, Beijing, 
China (HANBAN) dengan kerjasama 26 buah 
Universiti China yang terpilih. 
 Tujuan program ini adalah menggalakkan 
warga asing dari seluruh dunia mempelajari 
bahasa Mandarin. Mereka diberi peluang 
menyertai program mobiliti ke China secara 
percuma. 
Calon yang terpilih akan mengikuti kursus 
di negara China selama sebulan. Biasiswa ini 
akan menanggung yuran pelajaran dan kos 
kehidupan pelajar semasa di negara China.
 Calon-calon permohonan bisiswa ini 
dikehendaki mencapai ujian kefasihan bahasa 
Mandarin (HSK) dengan cemerlang dan lulus 
penilaian pertama yang dalam bentuk temu 
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